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Головними функціями будь-якої держави є ті, що спрямовані на 
реалізацію публічної влади в суспільстві, здійснення від імені держави 
управлінської діяльності, і тому основним інститутом, що уособлює та 
представляє державу, є державний апарат. Він покликаний виконувати функції 
держави щодо практичного здійснення державної влади і управління 
суспільством, і є важливим складовим елементом держави. 
Апарат держави — це система державних органів, уповноважених 
здійснювати державну владу та управління по виконанню завдань і функцій 
держави 
Апарат держави характеризується наступними ознаками: створюються і 
функціонують на основі єдиних принципів організації та функціонування; 
наділені спеціальними державно владними повноваженнями; поділені на 
відокремлені ланки та підрозділи відповідно до принципу розподілу державної 
влади на законодавчу, виконавчу та судову; наявність у державному апараті 
державних службовців, які на професійній основі здійснюють свої 
повноваження від імені держави; наділені матеріально-технічними та 
організаційними засобами, що забезпечують реалізацію їх повноважень; 
наявність нормативно закріпленої структури та законодавчо визначених 
повноважень (компетенції); функціонування державних органів здійснюється у 
межах і в порядку, встановлених чинним законодавством, тобто в певних 
правових формах. 
Єдність системи державних органів забезпечується за допомогою 
системи принципів. Саме вони забезпечують основу організації та 
функціонування державного апарату, мають динамічний характер, 
створюються чи змінюються відповідно до потреб суспільного розвитку та 
етапу функціонування держави і, як правило, закріплюються конституційно. 
До основних принципів організації та діяльності державного апарату 




Наявність та взаємодія зазначених принципів зумовлює і забезпечує 
функціонування апарату держави як взаємопов'язаної системи органів, які 
забезпечують ефективне виконання владних повноважень. 
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Питання влади взагалі, й державної, зокрема, з давніх часів були 
актуальною проблемою усіх країн світу, в тому числі і України. При цьому, як 
правило, державну владу досліджували як вид публічної політичної влади, що 
здійснюється державою та її органами, як різновид соціальної влади тощо. 
Значно менша увага науковців приділялася питанню її класифікації в 
залежності від відповідних критеріїв, зокрема, за формою (способами) її 
організації та функціонування. 
Серед сучасних українських дослідників проблем державної влади слід 
відзначити наукові праці В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, В.Д. Бабкіна, М.О. 
Баймуратова, Є.В. Додіна, Н.П. Гаєвої, А.З. Георгіци, О.В. Зайчука, В.С. 
Журавського, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, А.М. Колодія.  
Державну владу й державу не можна ототожнювати, це не те саме ( у 
літературі термін «публічна влада» іноді використається як синонім 
«держави»). Державна влада - це спосіб керівництва (керування) суспільством, 
а держава - спосіб (форма) організації суспільства. Державна влада - це 
атрибутивна ознака держави, його необхідний елемент як системного 
утворення, оскільки фундаментальні ознаки державно організованого 
суспільства (держави) : державна влада (управлінська основа 
держави),державний народ (соціальна основа держави),державна територія 
(матеріальна основа держави). Держава - це організація суспільства як єдиного 
цілого, керованого спеціальним апаратом влади, що поширюється на все 
населення країни і її територію. 
Державна влада — це публічно-політичні відносини між державним 
апаратом і підвладними йому індивідами (їх об'єднаннями, соціальними 
спільнотами). 
Державна влада є різновидом політичної влади. 
